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学 部 募 集 人 員 志 願 者 数 志 願 倍 率
第 １ 段 階 選 抜 第１段階選抜
の予告倍率合 格 者 数 倍 率
人 人 倍 人 倍
総 合 人 間 学 部
前 期 １１０ ４６１ ４．２ ４５１ ４．１
文 系 ５５ ２２４ ４．１ ２２０ ４．０ （注１）
理 系 ５５ ２３７ ４．３ ２３１ ４．２ （注１）
後 期 ２０ ３７９ １９．０ ３２０ １６．０ 約１２．０倍
文 学 部
前 期 １９０ ６２９ ３．３ ６２９ ３．３ 約３．５倍
後 期 ３０ ４１２ １３．７ ３０１ １０．０ 約５．０倍
教 育 学 部
前 期 ４０ １６５ ４．１ １６０ ４．０ 約３．５倍
後 期 ２０ １６８ ８．４ １４５ ７．３ 約５．０倍
法 学 部
前 期 ３２０ ８３８ ２．６ ８３８ ２．６ 約３．５倍
後 期 ２０ ４７１ ２３．６ ３４１ １７．１ 約８．０倍
経 済 学 部
前 期 ２１０ ８９７ ４．３ ８９７ ４．３
一 般 １６０ ６１９ ３．９ ６１９ ３．９ 約３．５倍
論 文 ５０ ２７８ ５．６ ２７８ ５．６ 約５．０倍
後 期 ２０ ６７６ ３３．８ ６７６ ３３．８ 約７．０倍
理 学 部
前 期 ２７１ ９６８ ３．６ ９４９ ３．５ （注１）
後 期 ３０ １，０６２ ３５．４ １，０３８ ３４．６ （注２）
医 学 部
前 期 ９０ ４８１ ５．３ ４２１ ４．７ 約４．０倍
後 期 １０ ２６４ ２６．４ １５１ １５．１ 約１０．０倍
薬 学 部
前 期 ７０ １９３ ２．８ １９３ ２．８ 約３．５倍
後 期 １０ １３３ １３．３ １３３ １３．３ 約１０．０倍
工 学 部
前 期 ８７４ ２，４８１ ２．８ ２．４８０ ２．８ 約３．０倍
後 期 １０１ １，３３５ １３．２ １，２８５ １２．７
地 球 工 学 科
前 期 １７５ ４７９ ２．７ ４７９ ２．７
後 期 ２０ ３５８ １７．９ ３５８ １７．９ （注３）
建 築 学 科
前 期 ８０ ２３８ ３．０ ２３７ ３．０
後 期 １０ １２２ １２．２ ８１ ８．１
Ａ選抜 ５ ５５ １１．０ ５０ １０．０ 約８．０倍
Ｂ選抜 ５ ６７ １３．４ ３１ ６．２ 約６．０倍
物 理 工 学 科
前 期 ２１１ ６４０ ３．０ ６４０ ３．０
後 期 ２４ ４１０ １７．１ ４１０ １７．１ （注３）
電 気 電 子 工 学 科
前 期 １１７ ３０８ ２．６ ３０８ ２．６
後 期 １３ ２１７ １６．７ ２１７ １６．７ （注３）
情 報 学 科
前 期 ８１ ２１５ ２．７ ２１５ ２．７
後 期 ９ ８１ ９．０ ７２ ８．０ 約８．０倍
工 業 化 学 科
前 期 ２１０ ６０１ ２．９ ６０１ ２．９
後 期 ２５ １４７ ５．９ １４７ ５．９ 約６．０倍
農 学 部
前 期 ２４０ ７５１ ３．１ ７５１ ３．１ 約３．５倍
後 期 ６０ ８０７ １３．５ ８０７ １３．５ 約１０．０倍
合 計 ２，７３６ １３，５７１ ５．０ １２，９６６ ４．７
前 期 ２，４１５ ７，８６４ ３．３ ７，７６９ ３．２
後 期 ３２１ ５，７０７ １７．８ ５，１９７ １６．２
学 部 名 募 集 人 員 志願者数（倍率） 第１次選考合格者（倍率）
法 学 部 ２０人 ４７人（２．４倍） ２８人（１．４倍）
経 済 学 部 １０人 ３３人（３．３倍） １８人（１．８倍）
大学の動き
平成１２年度入学者選抜学力試験の第１段階選抜状況



















































人 人 人 人 人 人
文 学 研 究 科 ２ １ ３ ３ ７ １０
教 育 学 研 究 科 １ － １ － １ １
法 学 研 究 科 １ １ ２ １ － １
経 済 学 研 究 科 ２ １ ３ ２ １ ３
理 学 研 究 科 １０ １ １１ ４ ６ １０
医 学 研 究 科 ９ １ １０ ６ ３ ９
薬 学 研 究 科 － ２ ２ － ５ ５
工 学 研 究 科 ２ ７ ９ ２ １３ １５
農 学 研 究 科 － １２ １２ ３ １２ １５
人間・環境学研究科 － － － １ － １
エネルギー科学研究科 － １ １ － ２ ２
情 報 学 研 究 科 － － － ２ － ２












































































































































































































































































（わかの まさみ 元総合人間学部教授 平成６
年退官，専門は素粒子論）

















































































































































学 部 ・ 研 究 科
計
総合人間 文 教 法 経 理 薬 工 農 人間・環境 情 報 生 命






（６）〔１〕（１３） （７） （１） （１）（４８）〔４〕
５０ ３２ ４ ４６ １９ ３４ ７ １ １ ２１４
京都市立中・高校 ２ ２
京都市立養護学校 ４ ４
京都市立学校実習終了者 ２ ４ ６
出身中・高校等 １１ ４８ ２８ ４ ３ ４６ ６ １９ ３４ ７ １ １ ２０８
取 り 止 め 者 ２ １ （１）２ １ １ （１）１ １ （１）１ （３）１０
出身中・高校等実習終了者 ９ ４７ ２６ ４ ３ ４５ ５ １８ ３３ ６ １ １ １９８






（５）〔１〕（１３） （６） （１） （１）（４５）〔４〕
４９ ３０ ４ ４５ １８ ３３ ６ １ １ ２０４
区 分
学 部 ・ 研 究 科
計
総合人間 文 教 法 経 理 薬 工 農 人間・環境 情 報 生 命
中 学 校 ２ ４ ９ ２ ５ ３ ２５
高 等 学 校 ７ ４５ １７ ２ ３ ４０ ５ １５ ３３ ６ １ １ １７５
養 護 学 校 ４ ４
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